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Ranko MLADENOSKI 
 
 
VELE[KO-FRANKOFONSKI OSVRTI 
Qubi{a Stojanovi}, Makedonski i francusko-frankofonski 
tvore~ki li~nosti - potvrda i odraz na edno vreme, 
Prosvetno delo, Skopje, 2005 
 
 
 Ona {to e dominantno, spored kriteriumot li~nosti i temi, 
vo knigata "Makedonski i francusko-frankofonski tvore~ki 
li~nosti - potvrda i odraz na edno vreme# od Qubi{a Stojanovi} bi 
mo`ele da go opredelime kako vele{ki i frankofonski presek za 
avtori koi ostavile pe~at vo makedonskata (so vele{ki pe~at) od 
edna, i vo francuskata, odnosno frankofonskata kultura, od druga 
strana. Potencirame deka stanuva zbor za vele{ki i frankofonski 
osvrti, a ne makedonski i francuski, zatoa {to vo knigata preovla-
duvaat avtori koi poteknuvaat od Veles i od dr`avi vo koi fran-
cuskiot jazik e jazik na literaturata. U{te pokorektno bi bilo da se 
ka`e deka stanuva zbor, vsu{nost, za edna frankofonska kniga zatoa 
{to i onie avtori od Makedonija koi se zastapeni ovde (pove}eto od 
Veles) na eden ili na drug na~in se povrzani so frankofonijata. 
Tokmu vo ovaa smisla i e napravena onaa neformalna podelba na kni-
gata na dva dela, za {to zboruva i samiot avtor vo predgovorot, 
odnosno na makedonski i na francusko-frankofonski tvore~ki li~-
nosti. Vo prviot del se smesteni osvrti kon li~nosti od Makedonija, 
a vo vtoriot del za li~nosti, odnosno avtori od Francija, Belgija, 
Luksemburg i sli~no. 
 Prviot del od knigava (potencirame - podelbata e nefor-
malna, vo knigata ne figurira takva podelba) avtorot go ispolnil so 
osvrti za na{i tvorci koi, spored negovite sogledbi, ostavile zna-
~ajni tragi vo makedonskata, no i vo francuskata kultura. Stanuva 
zbor za Georgi [optrajanov, Kiril ]amilov, Vasil Iqoski, Alek-
sandar Spasov, Georgi Stalev, Vasil Tocinovski, Milka An~eva, 
Irina Babamova i drugi. 
Prviot tekst e posveten na `ivotot i deloto na Georgi 
[optrajanov. Jasno e deka vo eden kratok osvrt ne mo`at da se iz-
nesat i da se elaboriraat site elementi na eden tolku dinami~en i 
eden tolku ploden tvore~ki `ivot kakov {to e onoj na Georgi 
[optrajanov. No, Qubi{a Stojanovi} uspeva na sosema mal prostor 
da ponudi bogatstvo od informacii za ovoj na{ zna~aen kulturen 
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deec. Taka, otkako }e gi dade osnovnite konturi za ra|aweto vo 
Veles, za detsvoto i za u~ili{nite i studentskite denovi, avtorot ni 
nudi eden mo{ne zna~aen fakt: "Georgi [optrajanov uspe{no ja 
odbranil doktorskata disertacija ’Etien Taburo Dezakor - @ivot i 
delo‘ vo 1935 godina vo Di`on i stanal prv Makedonec - doktor na 
nauki so specijalnost francuska literatura#. Go sledime natamu 
[optrajanov kako sorabotnik na pove}e spisanija, kako eden od 
inspiratorite na studentskoto dvi`ewe i {trajkot na studentite vo 
1940 godina vo Skopje, kako gimnaziski u~itel, kako direktor na 
biblioteka, kako eden od inicijatorite za obnovuvawe na skopskiot 
Filozofski fakultet, kako u~esnik na Prvoto zasedanie na 
ASNOM, kako ~ovek zadol`en da osnova Univerzitet vo Makedonija, 
kako ~len na Komisijata za jazik i pravopis, kako eden od {este 
profesori koi{to ja po~nale dejnosta na Istorisko-filozofskiot 
fakultet vo Skopje vo 1946 godina itn., no i kako "avtor na golem 
broj stru~ni i nau~ni trudovi, pi{uvani na srpskohrvatski, fran-
cuski i makedonski jazik#. Stanuva zbor, zna~i, za eden buren i 
plodonosen `ivot {to mu dava za pravo na avtorot na ovaa kniga da 
zaklu~i deka: "Prof. d-r Georgi [optrajanov ja zadol`il makedon-
skata, frankofonskata i voop{to svetskata nau~na misla so dela 
{to se ~itaat i }e se ~itaat so generacii, zatoa {to imaat trajna 
vrednost#. 
 Qubi{a Stojanovi} se navra}a na `ivotot i deloto na u{te 
eden na{ deec koj{to e neposredno povrzan so francuskata kultura, 
odnosno so frankofonijata. Stanuva zbor za Kiril ]amilov, isto 
taka vele{anec, koj{to doktoriral vo francuskiot grad Nansi vo 
1936 godina, dobrovolec vo internacionalnite brigadi vo vojnata vo 
[panija, aktiven kulturen deec po zavr{uvaweto na Vtorata svetska 
vojna. Za ]amilov se posveteni, vsu{nost, dva teksta - "@ivotniot 
pat i intelektualnite doblesti na Kiril ]amilov# i "Nau~no-peda-
go{kite prou~uvawa na Kiril ]amilov na odnesuvaweto na deteto 
pod vlijanie na op{testvenata sredina#. Stojanovi} osobeno vnima-
nie posvetuva na trudot, {to pretstavuva i doktorska disertacija na 
]amilov, so naslov "Prilog kon prou~uvaweto na deteto#. Kako {to 
potencira avtorot na ovoj osvrt, toj trud na ]amilov e i izvesna 
nacionalna afirmacija na Makedonija, bidej}i osnovniot predmet e 
"makedonskoto dete#, a disertacijata e napi{ana na francuski jazik 
i odbraneta vo Francija. 
 Qubi{a Stojanovi} ni nudi vo knigata i edna interesna 
perspektiva kon tvore{tvoto na Vasil Iqoski. Vsu{nost, se dava 
eden pregled na osvrtite na Iqoski koi se odnesuvaat na stranski 
avtori. Pred da ja zapo~ne potragata po ovie osvrti na Iqoski, 
avtorot na knigava potsetuva na negirawata koi Iqoski gi 
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pre`ivuval: "Duri i toga{ koga se obiduvale da go isfrlat od 
negoviot tvore~ki ekvilibritet ili, figurativno re~eno, od 
beskone~niot horizont na negovoto kreativno nebo, toj bi izgradil 
ideal od svojot pekol kon koj go vovlekuvale bizarnite i temnite 
sili koi imale malku vrska so vistinskata tvore~ka vokacija. No, 
iako se narekuvale kako takvi, nivnata bo`emna kreativnost ne 
znaela za ar{ini za da ja izmeri i odmeri negovata tvore~ka ima-
ginacija i {iro~inata na humanite poraki#. Po ova se elaboriraat 
osvrtite na Iqoski koi se odnesuvaat na pove}e stranski avtori ka-
ko {to se Aleksandar Nikolaevi~ Ostrovski, Hristo Botev, Petar 
Petrovi} - Wego{, Vuk Stefanovi} - Karaxi}, Jovan Sterija Popo-
vi} i drugi. Spored ocenkite na Stojanovi}, stilot na Iqoski e 
ednostaven, kristalno jasen i luciden. Toa sekako zboruva za edna 
isklu~itelna li~nost od makedonskata kultura, za{to, kako {to 
zaklu~uva avtorot: "Ogledite na Vasil Iqoski za nekolku stranski 
avtori ostanuvaat obrazec i emanacija na edna pove}eslojna tvore~ka 
li~nost, vo ~ij{to duh i istan~en kreativen senzibilitet se vtkaeni 
elementite na edna markantna i nezaobikolna li~nost na makedon-
skoto tvore{tvo i na intelektualniot `ivot voop{to vo celiot XX 
vek#. 
I za rabotata na makedonskiot kni`even kriti~ar i isto-
ri~ar Aleksandar Spasov se davaat vvisoki ocenki, osobeno za tru-
dot "Ko~o Racin - kni`evno-istoriski prilozi#. Vo svojot osvrt, 
Stojanovski ocenuva i procenuva deka taa kniga, iako mala po obem, 
dava mo{ne zna~ajni podatoci za `ivotniot pat i za deloto na edna 
zna~ajna tvore~ka li~nost vo makedonskata kni`evna istorija kako 
{to e Ko~o Racin. 
 Nekolku osvrti koi se objavuvaat vo ovaa kniga se posveteni 
na na{iot istaknat literat i kni`even istori~ar d-r Vasil Toci-
novski. Imeno, avtorot na knigata "Makedonski i francusko-fran-
kofonski tvore~ki li~nosti - potvrda i odraz na edno vreme# se 
osvrnuva, vo zasebni tekstovi, na nekolku trudovi od Tocinovski 
kako {to se "@arov - buntar i burevesnik#, "Niz kni`evniot konti-
nuitet#, "Traga~i po vistinata#, "Kole Nedelkovski - `ivot i delo# 
i "Vozbuda po zborot#. Pri razgleduvaweto na ovie knigi Stojanovi} 
dava jasni i nedvosmisleni sudovi za nivnata vrednost i za princi-
pite i metodite na rabota od strana na nivniot avtor. Taka, za rabo-
tata na Tocinovski vrz knigata "@arov - buntar i burevesnik# Stoja-
novi} }e zapi{e: "Dosleden na sebesi i akribi~en, proniknuvaj}i 
dlaboko i sudiozno vo du{ata i tvore~kiot poriv na avtorot, pro-
nao|aj}i gi vistinskite koordinati me|u `ivotot i deloto na Angel 
@arov, Tocinovski ja otkriva na samosvojstven na~in bogatata riz-
nica na `ivotniot pat i tvore~kiot ~in na ovoj polivalenten 
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makedonski avtor i preku avtenti~ni i faktografski materijali (...) 
doa|a do skapoceni i neodminlivi podatoci tolku neophodni i polez-
ni za makedonskata kni`evna istorija i za makedonskata kauza voop-
{to#. Vo vrska so knigata "Niz kni`evniot kontinuitet#, pak, Stoja-
novi} zaklu~uva: "Mo{ne sovesnite i pred s¢ analiti~ki i 
selektivni prou~uvawa na Vasil Tocinovski na pobliskoto make-
donsko kni`evno tvore{tvo uka`uvaat bezrezervno na faktot deka 
ovoj ve}e rasen i vrven kni`even istra`uva~ se dvi`i po edna 
nagorna linija i negovite maksimalni rezultati vo ovoj pogled 
doprva treba da se o~ekuvaat#. I u{te: "Vasil Tocinovski zabrzano i 
mo{ne uspe{no ~ekori  kon najgolemite doblesti na negoviot 
kni`evno-istoriski opus i nau~no-istra`uva~ka rabota, osobeno vo 
oblasta na makedonskata literatura me|u dvete svetski vojni kade e 
re~isi neprikosnoven i vistinski znamenosec na dosega neotkri-
enoto i neodgatnatoto, no i prodlabo~uva~ i tolkuva~ na ve}e 
dopirnatoto i osoznaenoto od poso~eniot period na makedonskite 
kni`evni procesi i pulsirawa#. Od citatite sosema jasno se gleda 
deka Qubi{a Stojanovi} nudi ~isti i jasni valorizatorski deter-
minanti za avtorite {to gi ~ita i knigite {to gi ocenuva. Vo site 
ovie negovi osvrti za Vasil Tocinovski toj najnapred sistematski ja 
obrazlo`uva sodr`inata na knigata, analizira i elaborira oddelni 
nejzini delovi po {to go steknuva onoj kredibilitet da go iznese 
kone~niot sud. 
 Od tuka natamu vo knigata Qubi{a Stojanovi} ve}e se 
zanimava so francuski i frankofonski temi i problematiki. Eden 
mo{ne op{iren osvrt e posveten na romanot "Princezata de Klev# 
od gospo|ata de Lafajet koj predizvikal osoben interes vo 
francuskite kulturni krugovi vo vremeto na negovoto pojavuvawe vo 
17 vek. Toj, natamu, zboruva so mo{ne visoka po~it za poznatata 
"Antologija na francuskata poezija# podgotvena od d-r Georgi Sta-
lev i objavena od nekolku makedonski izdava~ki ku}i vo 1977 godina. 
Avtorot na ovaa kniga gi dava svoite ocenki i za knigata 
"Qubovnite pisma na @ozefina# od Napoleon Bonaparta vo prevod 
na makedonski jazik od Irina Babamova. Navistina se brojni avto-
rite i knigite za koi zboruva Qubi{a Stojanovi} vo ovaa kniga. No, 
tie se i mnogu zna~ajni vo razvojot na svetskata literatura voop{to. 
Kolku za ilustracija da navedeme nekolku od niv: @ak Prever, 
Viktor Igo, Artur Rembo, [arl Bodler, Pol Verlen, Prosper 
Merime i sli~no. So posebni osvrti avtorot se navra}a kon @erar 
Herberi{, Gi Gofet, Andre Rua, Verner Lambersi, poetesata Aniz 
Kolc i drugi. Brojni se informaciite, podatocite {to gi nudi 
Stojanovi} vo ovie negovi tekstovi na frankofonski temi {to, 
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sekako, podrazbira deka kako efekt brojni se i soznanijata so koi 
~itatelot }e se zdobie po pro~ituvaweto na ovaa kniga. 
Tokmu vo taa smisla bi istaknale ovde deka niz ovie, kako {to 
uslovno gi narekuvame "vele{ko-frankofonski#, osvrti ~itatelot 
}e se sretne so pogolem broj kurioziteti, so mo{ne interesni i 
mo{ne vpe~atlivi misli, stavovi, izreki na lu|e od svetski rang. 
Naveduvame nekolku ilustracii. Se nudi, na primer, podatokot deka 
gospo|ata de Lafajet ne priznala deka e taa avtorka na romanot 
"Princezata de Klev# (romanot bil objaven bez ime na avtorot) s¢ do 
nejzinata smrt, pa kon ova Stojanovi} dodava eden mo{ne interesen 
podatok: "Vo toa vreme bilo sramno edna `ena od tolku visok rang i 
avtoritet vo aristokratskoto op{testvo da pi{uva kni`evni dela. 
Zatoa ne go stavala sopstvenoto ime nitu na drugi nejzini dela#. 
Interesna e, isto taka i zabele{kata na eden francuski avtor za 
toga{nata praktika romanot da ne vleguva vo "bra~nite odai# i vo 
"spalnite sobi# na svoite junaci. Stojanovi} ni pojasnuva: "Firtier, 
na krajot na svojot ’Bur`oaski roman‘, zboruvaj}i za brakot na 
negoviot junak i za negovata herojka veli: ’Dali `iveel ubavo ili 
lo{o vo zaednicata, }e mo`ete da vidite eden den, ako dojde moda da 
se pi{uva za `ivotot na ma`eni `eni‘#. Za Napoleon, pak, }e se 
navede podatokot deka se objaveni okolu trieset iljadi negovi pisma, 
no i eden kuriozitet vo vrska so na~inot na koj Napoleon gi pi{uval 
svoite pisma dodeka vladeel i dodeka vojuval: "Na voenite pohodi 
Napoleon i natamu rakovodi, gi prima sekoj den kuririte na 
ministrite, odgovara na s¢, diktiraj}i, ponekoga{ ednovremeno, na 
nekolku sekretarki koi te{ko mo`ele da go sledat#. 
Knigata "Makedonski i francusko-frankofonski tvore~ki 
li~nosti - potvrda i odraz na edno vreme# od Qubi{a Stojanovi} e 
zna~ajna najmalku po dve ne{ta. Prvo, vo nea se zboruva za avtori koi 
se zna~ajni kako za makedonskata taka i za francuskata kultura. 
Vtoro, so ovaa kniga se unapreduva sorabotkata i se prodlabo~uvaat 
vrskite me|u dvete kulturni podra~ja koi mu pripa|aat na global-
niot evropski kulturen areal. Qubi{a Stojanovi} uspeal da sozdade 
edno delo skromno po obem, no mo{ne zna~ajno po sodr`ina i po toa 
{to }e ostane za navek da govori za neophodnosta od kulturnata sora-
botka vo Evropa i voop{to vo svetot. 
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